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El objetivo de esta investigación fue comparar las dimensiones del desarrollo 
neuropsicológico en preescolares de 3, 4 y 5 años de la ciudad de Arequipa. El estudio es de 
tipo descriptivo comparativo, la muestra es no probabilística, intencional, estuvo conformada 
por 84 niños de edades comprendidas entre los 3 años y 5 años 11 meses, pertenecientes a 
colegios privados. Se utilizó la Batería de Evaluación neuropsicológica para preescolares 
BANPE para evaluar el curso normal y patológico del desarrollo neuropsicológico de 
diversos procesos cognitivos como la atención, memoria, lenguaje, motricidad y funciones 
ejecutivas de los preescolares. Los resultados indican que los preescolares evaluados 
presentan una trayectoria creciente en su desarrollo, mejorando conforme aumenta la edad, 
dándose los cambios más importantes en la atención y concentración, coordinación motora, 
habilidades académicas, planeación, flexibilidad mental, procesamiento de riesgo- beneficio 
e identificación de emociones. 
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The objective of this research was to compare the dimensions of neuropsychological 
development in preschoolers aged 3, 4, and 5 in the city of Arequipa. This study is of a 
comparative descriptive type, the sample is non-probabilistic, intentional, and it consisted of 
84 children aged between 3 years and 5 years 11 months, belonging to private schools. The 
Preschool Neuropsychological Assessment Battery BANPE was used to assess the normal 
and pathological course of neuropsychological development of various cognitive processes 
such as attention, memory, language, motor skills, and executive functions of preschoolers. 
The results indicated that evaluated preschoolers present an increasing trajectory in their 
development improving as age increases, with the most important changes in attention and 
concentration, motor coordination, academic skills, planning, mental flexibility, risk-benefit 
processing and identification of emotions. 
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